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STUDI PELAKSANAAN PROGRAM KEPERAWATAN KESEHATAN
MASYARAKAT (PERKESMAS) DI KABUPATEN ACEH BARAT
DENGAN PENDEKATAN PRECEDE-PROCEED MODEL
ABSTRAK
Keperawatan Kesehatan Masyarakat (PERKESMAS) merupakan kegiatan upaya kesehatan masyarakat esensial yang harus
dilaksanakan atau diselenggarakan oleh Puskesmas dalam mendukung pencapaian standar pelayanan minimum (SPM), penelitian
ini bertujuan untuk melihat bagaimana pelaksanaan program ini secara mendalam melalui pendekatan PRECEDE â€“ PROCEED
model di Kabupaten Aceh Barat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif fenomenologi dengan metode wawancara medalam,
observasi dan studi dokumentasi, partisipan dalam penelitian ini adalah pelaksana dan pengelola program di tingkat puskesmas dan
Dinas Kesehatan yang dipilih melalui tehnik purposive sampling. Data yang dikumpulkan berupa rekaman dari hasil wawancara
serta catatan lapangan yang kemudian dilakukan analisis dengan Content Analysis, dalam penelitian ini teridentifikasi delapan tema
yaitu Distorsi pengetahuan dan informasi program, program tidak terorganisir dengan baik, perencanaan kegiatan program tidak
maksimal, faktor predisposisi pelaksaan program, faktor pemungkinan pelaksanaan program, hambatan pelaksanaan program,
perilaku dan lingkungan yang kurang kondusif, dan kualitas hidup masyarakat masih belom optimal. Peneliti menyarankan untuk
meningkat kegiatan sosialisasi program guna menambah paparan informasi bagi pelaksana dan pengelola sehingga tercipta budaya
organisasi yang lebih baik dalam mengimplementasikan program perkesmas yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
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